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Inayah Hanum. K3314027. PENGGUNAAN MODEL COOPERATIVE
INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) DILENGKAPI
MODUL KIMIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI
SAINS DAN HASIL BELAJAR SISWA (PADA MATERI REDOKS KELAS
X SMA NEGERI 7 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018). Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kimia Universitas Sebelas
Maret Surakarta, Juli 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan literasi sains
siswa menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC)  dilengkapi modul; (2) hasil belajar siswa pada materi redoks
kelas X MIPA SMA Negeri 7 Surakarta menggunakan model pembelajaran
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)  dilengkapi modul.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan
dalam  2 siklus. Pada setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 2
SMA Negeri 7 Surakarta. Sumber data diperoleh dari guru, siswa dan
dokumentasi. Teknik pengumpulan data meliputi tes, observasi dan angket.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa model pembelajaran
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dilengkapi modul
mampu meningkatkan: (1) kemampuan literasi sains siswa pada materi redoks
dilihat dari kenaikan pada prasiklus sebesar 17,24% menjadi 20,69% pada siklus I
dan 65,52% pada siklus II; (2) prestasi belajar siswa dalam materi redoks pada
aspek pengetahuan siklus I sebesar 17,24% menjadi 65,52% pada siklus II. Pada
aspek sikap dan keterampilan mencapai ketuntasan 100%.
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This research aims to improve: (1) students' scientific literacy skill by
using Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) learning model
assisted with modules; (2) students' learning outcome on the subject of redox
grade X Science Program State Senior High School 7 Surakarta using Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC) learning model equipped with
modules.
This research was a classroom action research done in 2 cycles. Every
cycle consists of planning, implementation, observation and reflection phase. The
subject of the research was students of grade X Science Program 2 of State High
School 7 Surakarta. The sources of the data are where obtained from teachers,
students and documentation. The technique of collecting data are through tests,
observation and questionnaire.
The result of the study shows that the Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC) learning model assisted with modules is able to improve: (1)
students' scientific literacy skill on redox material that is proved by the increase in
the pra-cycle of 17.24% to 20.69% in cycle I and 65.52% in cycle II; (2) students'
learning achievement on knowledge aspect of redox material that is 17.24% in
cycle I becomes 65.52% in cycle II. The aspects of attitude and skill it achieves
100% completeness.
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